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Отже, в процесі реформування ДПС необхідно: запровадити 
механізми унеможливлення використання органів державної 
податкової служби у партійних, групових чи особистих інтересах; 
підвищити ефективність функціонування державної податкової 
служби шляхом раціоналізації її основних і допоміжних 
організаційних структур; упорядкувати умови організаційно-
правового, кадрового, фінансового, матеріально-технічного 
забезпечення органів ДПС; розробити з урахуванням європейських 
стандартів та завдань, що покладаються на ДПС і запровадити 
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ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ 
Законом України "Про прокуратуру" передбачено, що 
Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод 
про надання правової допомоги вирішує питання про порушення і 
розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу 
злочинців, або осіб які підозрюються у вчиненні злочинів, 
направлення повідомлень про наслідки кримінального 
переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання. 
Міжнародні договори України про правову допомогу у 
кримінальних справах, закони про їх ратифікацію, а також 
кримінально-процесуальне законодавство визначають Генеральну 
прокуратуру України як орган, уповноважений здійснювати розгляд 
та вирішення запитів органів досудового слідства нашої держави та 
іноземних держав у цій сфері. 
Зі ст. 9 Конституції України випливає, що загальновизнані 
принципи і норми міжнародного права, а також чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України, є частиною національного законодавства України. Якщо 
міжнародним договором встановлені інші правила, ніж 
передбачено законом, то застосовуються правила міжнародного 
договору. Разом з тим, укладення міжнародних договорів, які 
суперечать Конституції України, можливе лише після внесення 
відповідних змін до Конституції України. 
Беручи участь у міжнародно-правових відносинах, 
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Генеральна прокуратура України повинна неухильно 
дотримуватись таких конституційних положень: громадянин України 
не може бути позбавлений громадянства і права змінювати 
громадянство; громадянин України не може бути вигнаний за межі 
України або виданий іншій державі; Україна гарантує піклування та 
захист своїм громадянам, які перебувають за її межами; кожен має 
право на повагу до його гідності;кожна людина має право на 
свободу та особисту недоторканість; кожному гарантується 
таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 
кореспонденції; кожному, хто на законних підставах перебуває на 
території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір 
місця проживання, право вільно залишати територію України, за 
винятком обмежень, які встановлюються законом; громадянин 
України не може бути позбавлений права у будь-який час 
повернутися до України. 
До загальновизнаних принципів міжнародного права можна 
віднести такі фундаментальні нормативні положення, які визнані 
всією міжнародною спільнотою як базові правила поведінки і які не 
допускають в цілому відступів при їх застосуванні. Загальні 
принципи міжнародного права – це ті первинні правові смисли, на 
основі яких виникло і існує міжнародне право. 
Участь Генеральної прокуратури України в міжнародно-
правовому співробітництві здійснюється на основі таких 
загальновизнаних принципів: 1) повага суверенітету, незалежності і 
юрисдикції держав; 2) рівні праві сторін; 3) добросовісне і 
добровільне виконання міжнародних зобов’язань; 4) неухильне 
дотримання національного законодавства і норм міжнародного 
права; 5) пріоритет захисту прав і свобод людини і громадянина; 6) 
всебічне зміцнення довіри між компетентними органами 
взаємодіючих сторін; 7) взаємне виконання письмових зобов’язань 
компетентних органів в сфері видачі і надання правової допомоги з 
кримінальних справ. 
З урахуванням вимог сьогодення, потребує посилення 
прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері міжнародно-
правової допомоги у кримінальних справах, підвищення 
ефективності міжнародного співробітництва, у тому числі, для 
формування позитивного іміджу органів прокуратури України на 
міжнародній арені. 
 
 
 
 
 
 
